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现在中部地区崛起, 是值得探索的问题。从 2001 年底江西












1. 1982 年以前人口城镇化进程缓慢, 乡村人口居高不
下。江西是一个以农业省份,乡村人口占绝大比重。1949 底
江西人口为 1314万人,在全国总人口中只占 2%。其中城镇
人口占江西总人口的 9% , 乡村人口则占 91%。城镇人口低
于全国 10. 5% 的水平, 而乡村人口却高于全国 89. 4%的水
平。1982 年以前, 人口城镇化的速度很慢, 乡村人口一直占
有 80- 90%。
2. 1982 年以后, 江西城镇人口以大于总人口的速度增
长,城镇数量明显增加。应该说, 1982 年以后,江西城镇人口
有较大的增长, 城镇化的进程十分明显。1982 年比 1950 年
城镇人口增长了 3. 02 倍, 高于总人口 2. 39%的增长速度。
1982年与 1953 年相比, 城镇总人口从 174. 05 万人增至 643.
47万人, 城镇人口比重从 10. 3% 增至 19. 5%。城镇人口较
建国初期已有较大增长。城市个数从 6 个增加到 10 个, 镇
从 212 个减至 115个。
3. 1982 年以后人口城镇化以及城镇数量有了长足的发
展,但与中部其他省份及全国平均水平比较仍存在着较大的
差距。到 2000年, 江西人口城镇化水平是 27. 69% , 其中河
南 23. 20% ,安徽 28. 00% , 湖南 29. 75% ,湖北 40. 22% , 山西
34. 91% ,全国平均水平为 36. 22%。除了稍高于中部的河南
外,均比其他省份和全国平均水平低。到 2004 年底, 城镇人
口占江西总人口的 35. 58% , 较之以前又有了进一步地发展,
但仍低于全国和一些邻省的城镇化水平。从城镇的数量方
面来看,到 2001年, 江西城市个数增至 21 个, 城镇总人口为
1272. 89 万人,城镇人口比重为 30. 41%。其中, 100万- 200
万之间的城市 2 个, 50- 100 万的城市 11 个, 20- 50 万的城
市 6个, 20万以下的城市 2 个, 人口在 200 万以上的城市个
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省份 江西 安徽 河南 湖南 湖北 山西
2000 年 1148. 73 1758. 00 2147. 00 1915. 92 2393. 09 1133. 51
2001 年 1272. 89 1853. 00 2334. 29 2. 31. 52 2452. 07 1138. 89
2002 年 1359. 62 1886. 00 2480. 00 2121. 12 2496. 90 1254. 56
2003 年 1447. 29 1972. 16 2630. 00 2232. 04 2574. 7 1286. 28
2004 年 1524. 09 2086. 00 2809. 00 2377. 68 2627. 80 1321. 65
注:数据来源于 2004江西统计年鉴 和中华人民共和国国家统计局网安徽、河南、湖南、湖北、山西年度统计公报。
2.江西省城市数量增长较快, 但城市规模偏小。在 1990
年第四次人口普查时,江西有城市 15 个。到 2003年底,江西
城市有 21个, 同比增长 40%。目前, 江西城市层次的划分不
是以实力规模的标准划分,基本上按! 省会城市- - - 地级






了城镇化的进程。截至 2003 年底, 在江西 21 个城市中,
100 # 200万的城市有 3 个, 50# 100 万的 11 个, 20 # 50 万的 5







表 2 2003 年底中部各省城市梯度状况
地区 合计(个)
按城市市区辖区总人口分组
400万人以上 200~ 400 万 100~ 200 万 50~ 100 万 20~ 50 万 20 万以下
安徽 22 # # 6 13 3 #
江西 21 # # 3 11 5 2
河南 38 # 1 9 19 8 1
湖北 36 1 1 11 18 5
湖南 29 # # 7 13 8 1
山西 22 1 1 7 13 # #
注:数据来源于 2004年中国统计年鉴 国家统计局编中国统计出版社。
3.江西人口城镇化水平在中部六省区处于中等水平,与





83 个百分点,到 2000 年, 比全国平均水平低 8. 53 个百分点,
与 1990年相比差距有进一步扩大的趋势。
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表 3 各省城镇化水平( % )
省份 江西 安徽 河南 湖南 湖北 山西 全国城镇化平均水平
2000 年 27. 69 28. 00 23. 20 29. 75 40. 22 34. 91 36. 22
2001 年 30. 41 29. 30 24. 40 30. 80 40. 59 34. 81 37. 66
2002 年 32. 20 30. 70 25. 80 32. 00 41. 70 38. 09 39. 09
2003 年 34. 02 32. 00 27. 20 33. 50 42. 90 38. 81 40. 53






口占区域总人口的比重在 30% 以下时, 属于初级阶段; 城镇
化水平在 30- 70%之间 ,属于中级阶段,这一阶段城镇发展
速度加快, 在 50%的时候加速度达到最高点; 70%以上属于
高级阶段, 城镇化速度又逐渐放慢,并趋于停滞[ 3]。根据这
个研究, 在 2001 年中部城镇化平均水平为 31. 72% , 已经进







会如何发展和演变? 为了解开这一谜团, 我们选取了 1978
年 # 2004 年江西省的城镇总人口和乡村人口的数据为研究
对象,对江西人口城镇化的水平进行预测。其中 1978# 2003
年城镇总人口、乡村人口的数据来源于 2004 年江西统计年






析和模型的调试,我们最终选定的模型为 y = a+ bt3, 其中 y
为城镇化水平, t为时间。我们取1978年的城镇化水平作为基
期, 记为第1年(即 t = 1) , 1979年的记为第2年(即 t = 2) , L ,
L 依次下去, 2004年的记为第27年(即 t = 27)。通过Eviews的
实现,模型如下:
y = 18. 7689 + 0. 0008* t3
(107. 3599) (37. 9198)
R2 = 0. 9829
可以看到拟合结果还是不错的。
3.预测。我们先用 1978 # 2002 年的数据来预测 2003 年
和2004年的城镇化水平, 以此来检验该模型的预测效果,以
达到对未来几年的城镇化水平进行预测的目的。经过预测,
2003 年的城镇化水平为 33. 13% , 2004 年的城镇化水平为34.
85% ,分别与真实的水平相差 0. 89 个百分点和 0. 73 个百分
点。可见, 误差还是比较小的, 这个模型还是比较可靠的。
利用已有的数据,我们预测江西 2010 年的城镇化水平为 48.
83%。
表 4 1978 年 # 2004年江西人口城镇化的水平
年份 城镇总人口(人)乡村人口(人)城镇化水平( %)
1978 5331228 26496975 16. 75
1979 5630294 26659484 17. 44
1980 6145928 26556032 18. 79
1981 6298459 26740776 19. 06
1982 6512538 26970947 19. 45
1983 6639648 27305385 19. 56
1984 6801665 27777214 19. 67
1985 6942379 28155592 19. 78
1986 7112194 28645443 19. 89
1987 7264622 29058489 20. 00
1988 7408285 29430526 20. 11
1989 7574856 29887340 20. 22
1990 7754656 30351762 20. 35
1991 8148201 30498173 21. 08
1992 8537586 30593341 21. 82
1993 8944215 30716190 22. 55
1994 9350367 30804092 23. 29
1995 9689159 30936247 23. 85
1996 1009287 30961764 24. 58
1997 10507815 30995523 25. 32
1998 10918934 30993140 26. 05
1999 11333623 30978119 26. 79
2000 11487320 29998127 27. 69
2001 12728919 29128757 30. 41
2002 13596216 28628057 32. 20
2003 14472875 28069380 34. 02
2004 15240900 27594800 35. 58
由上述可以看出, 在未来几年期间, 江西城镇化水平将
进入高速发展阶段。











的最佳状态。据专家测算, 100 万~ 200 万人的特大城市,社
会、经济、环境、建设效益最好; 50 万~ 100 万人口的大城市,
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